




(PORTARIA N.º  77 DE  4 DE  MARÇO DE 2009) 
 
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
Descrição Sumária 
Realizar atividades de nível superior, relativas ao planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de tarefas que envolvam a obtenção, 




 Realizar levantamentos, estudos e pesquisas estatísticas. 
 Organizar, tratar, analisar e interpretar dados estatísticos. 
 Construir e coordenar a aplicação de instrumentos de coleta de dados para 
pesquisa estatística. 
 Construir cenários e indicar tendências a partir de resultados de pesquisa com 
vistas a subsidiar a tomada de decisão gerencial. 
 Analisar e propor melhorias em rotinas, procedimentos e métodos de trabalho. 
 Elaborar pareceres técnicos, laudos, relatórios e outros documentos de 
informações técnicas. 
 Executar atividades relacionadas com o planejamento operacional e 
estratégico. 
 Realizar o acompanhamento e avaliação de planos, programas e projetos 
relativas à área. 
 Atualizar a publicação estatística no Boletim Estatístico. 
 Promover o atendimento das solicitações de cunho estatístico aos clientes 
internos e externos. 
 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. 
  
Complexidade das Tarefas 
As atividades do cargo são frequentemente complexas e diversificadas 
demandando análise, julgamento e planejamento das ações. 
Especificação 
REQUISITOS MENTAIS 
Escolaridade: Nível superior completo. 
Conhecimentos Específicos: Graduação em Estatística 
Aptidões: raciocínio espacial e abstrato, habilidade verbal, habilidade 







Contatos internos e externos ao órgão, por informações, documentos, 
projetos e especificações. 
Jornada de Trabalho 
40 horas semanais.  
 
